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1 はじめに
日本語課外補講は，富山大学に在籍する外国人留学生及び外国人研究者であれば誰でも受講できるプ
ログラムである。日常生活や大学での学習・研究活動に必要な日本語の習得を目指して，初級，中級，
上級の3つのレベル別クラスを開講している。2014年度は，前期（2014年4月～9月）と後期（2014
年10月～2015年3月）にそれぞれ15週間開講した。
以下，2014年度の日本語課外補講の実施状況について報告する。なお，2005年10月に富山大学（五
福キャンパス），富山医科薬科大学（杉谷キャンパス），高岡短期大学（高岡キャンパス）の3大学が
再編・統合したことにより，富山大学で実施されている日本語課外補講は，五福キャンパス（2014年
度については高岡キャンパスにおいても試行的に実施）において国際交流センター（旧留学生センター）
が実施するものと，杉谷キャンパスにおいて医学部所属の日本語・日本事情担当教員が中心となり実施
するものとの2つとなったが，本稿では，五福及び高岡キャンパスで国際交流センターが実施してい
る日本語課外補講について報告する。
2 受講者
2.1 五福キャンパス受講者
前期は，初級クラスが13人，中級クラスが11人，上級クラスが20人，計44人が日本語課外補講（総
合日本語コースを含む）を受講した。44人の在籍身分別の内訳は，大学院生13人，特別聴講学生10人，
研究生8人，特別研究学生5人，教員研修生，科目等履修生（県費留学生）各3人，日本語・日本文
化研修留学生2人である。国・地域別の内訳は，中国27人，台湾，バングラデシュ各3人，韓国，
ロシア各2人，カンボジア，キルギス，シリア，スペイン，ブラジル，ペルー，ホンジュラス各1人
である。また，所属別の内訳は，理工学教育部13人，経済学部9人，人文学部8人，経済学研究科
6人，人間発達科学部，人間発達科学研究科各3人，人文科学研究科，生命融合科学教育部各1人で
ある。
後期は，初級クラスが22人，中級クラスが20人（うち5人は中級クラスも同時に受講），上級クラス
が36人（うち6人は中級クラスも同時に受講），計67人が受講した。67人の在籍身分別の内訳は，特
別聴講学生18人，大学院生15人，研究生14人，日本語・日本文化研修留学生6人，特別研究学生5人，
教員研修生，科目等履修生（県費留学生），研究員各3人である。国・地域別の内訳は，中国34人，韓
国5人，台湾，バングラデシュ，ロシア各4人，アメリカ，モンゴル各2人，イタリア，インドネシ
ア，カンボジア，コンゴ，シリア，スイス，スペイン，スリランカ，ブラジル，フランス，ペルー，ホ
ンジュラス各1人である。また，所属別の内訳は，人文学部，理工学教育部各16人，人間発達科学部9
人，経済学部6人，工学部，経済学研究科各5人，人間発達科学研究科3人，理工学研究部2人，理
学部，人文科学研究科，生命融合科学教育部，医学薬学教育部，医学薬学研究部各1人である。
なお，日本語・日本文化研修留学生，及び，協定校からの短期留学生については，日本語課外補講上
級クラスで開講している科目を，総合日本語コースの科目として受講している（詳細は，総合日本語コー
ス報告を参照）。
2.2 高岡キャンパス受講者
前期は，初級クラスが2人，中・上級クラスが3人，計5人だった。在籍身分別の内訳は，学部生3
人，特別聴講学生2人である。国・地域別の内訳は，中国2人，インドネシア，スウェーデン，チェ
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コ各1人である。所属は，5人とも芸術文化学部の学生である。
後期は，初級クラスが1人，中・上級クラスが1人，計2人だった。在籍身分別の内訳は，学部生，
特別聴講学生各1人である。国・地域別の内訳は，中国1人，スウェーデン1人である。所属は，2
人とも芸術文化学部の学生である。
3 授業担当者
前期，後期ともに，センター専任教員2人（副島健治，濱田美和），及び謝金講師（日本語研修コー
スとの合同授業については非常勤講師）9人（飯野令子，加藤敬子，高畠智美，中河和子，永山香織，
藤田佐和子，松岡裕見子，要門美規，横堀慶子）が授業を担当し，専任教員の濱田がコーディネートを
行った。
4 授業日程
前期は2014年4月10日（木）～7月29日（火）を授業期間とした。曜日調整のため，5月2日（金）
は火曜日の授業，5月8日（木）は月曜日の授業を行った。後期は2014年10月8日（水）～2014年2
月10日（火）を授業期間とした。12月23日（火）～1月5日（月）は冬季休業，1月16日（金）は大学入
試センター試験準備日のため，休講とした。また，曜日調整のため，11月5日（水），11月27日（木），
1月13日（火）は月曜日の授業を行った。
オリエンテーションは，前期は4月8日（火），後期は10月6日（月）に開催した。専任教員4人
（副島健治，田中信之，バハウ・サイモン・ピーター，濱田美和）がオリエンテーションを行った。オ
リエンテーションの案内は，国際交流センターのホームページに掲載する他，日本語，英語，中国語の
3カ国語表記で作成したポスターを五福キャンパス内の各学部及び国際交流センター談話室に掲示し，
また，学期初めに発行される国際交流センターニュースの掲示板でも紹介した。国際交流センターのホー
ムページでは，時間割や授業概要（日本語，英語版を用意）の閲覧，それから，受講申請書をPDFファ
イルとしてダウンロードできるようになっている。オリエンテーションでは，受講希望者一人一人とセ
ンター専任教員が面接し，受講者の日本語の習熟度に応じたクラスを紹介し，受講申請書の提出により，
登録を行った。ただし，来日時期が遅れる学生等については，コーディネーターが面接を行った上で，
開講期間の途中からの受講も認めた。
5 授業内容
5.1 時間割
五福キャンパスでは前期，後期ともに週38コマ授業を行った。前期の時間割を表1，後期の時間割を
表2に示す。
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表1 2014年度前期 日本語課外補講（五福）時間割
曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法（加藤） 文法A（高畠）
2 文法（加藤） 文法A（高畠） 表現技術1（濱田）
3 読解・作文（加藤） 漢字（濱田） 漢字1（高畠）
火
1 文法（要門） 文法B（松岡） 文法1（濱田）
2 文法（要門） 文法B（松岡） 読解A1（藤田）
3 聴解（藤田） 会話1（松岡）
水
1 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
2 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
3 文字・漢字（中河） 会話（横堀） 聴解1（要門）
高岡キャンパスでは前期，後期ともに週2コマ授業を行った。前期は，水曜日3限に中・上級クラ
ス「読解・作文」，水曜日4限に初級クラス「生活日本語」，後期は，月曜日3限に初級クラス「生活日
本語」，月曜日4限に中・上級クラス「読解・作文」を開講した。
5.2 初級クラスの授業内容
五福キャンパスでは，前期，後期ともに，月曜日から金曜日まで毎日午前中2コマ連続で「文法」
の授業と，午後に「聴解」，「会話」，「文字・漢字」，「読解・作文」の授業を各1コマ行った。また，
毎日日本語の授業に出席することが困難な学生のために，「生活日本語」の授業を週1回2コマ連続で
行った。
週10コマの「文法」の授業では，『みんなの日本語 初級』Ｉ，II（スリーエーネットワーク）をメイ
ンテキストとして，教科書を1日1課ないしは2日に1課のペースで初級文型の導入及びその定着の
ための練習を行った。授業の最初に，『毎日の発音練習』（独自開発教材）を用いた発音練習も適宜取り
入れた。
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表2 2014年度後期 日本語課外補講（五福）時間割
曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法（加藤） 文法A（高畠）
2 文法（加藤） 文法A（高畠） 表現技術2（濱田）
3 読解・作文（加藤） 漢字（濱田） 漢字2（高畠）
火
1 文法（要門） 文法B（松岡）
2 文法（要門） 文法B（松岡）
3 聴解（藤田） 会話2（松岡）
4 読解A2（藤田）
水
1 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
2 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
3 文字・漢字（中河） 会話（横堀） 聴解2（要門）
木
1 文法（永山） 文法B（副島）
2 文法（永山） 文法B（副島） 文法2（濱田）
3 聴解（飯野） 読解B2（永山）
4 日本文化2（中河）
金
1 文法（飯野） 文法C（横堀）
2 文法（飯野） 文法C（横堀） 作文2（松岡）
3 会話（松岡）
＊ 1限8:45～10:15，2限10:30～12:00，3限13:00～14:30，4限14:45～16:15
＊ 網掛けの授業科目は，日本語研修コースとの合同授業
木
1 文法（永山） 文法B（副島）
2 文法（永山） 文法B（副島）
3 聴解（飯野） 読解B1（永山）
4 日本文化1（中河）
金
1 文法（飯野） 文法C（永山）
2 文法（飯野） 文法C（永山） 作文1（松岡）
3 会話（松岡）
＊ 1限8:45～10:15，2限10:30～12:00，3限13:00～14:30，4限14:45～16:15
＊ 網掛けの授業科目は，日本語研修コースとの合同授業
「聴解」の授業では『みんなの日本語初級 聴解タスク25』（スリーエーネットワーク）を中心に様々
な聴解教材を用い，初級クラス「文法」（『みんなの日本語 初級』）の授業進度に合わせて，聴解練習
を中心に行った。
「会話」の授業では，午前の「文法」の時間に学んだ文法事項を使って，特に話す力を身につけるた
めの応用練習を行った。
「読解・作文」の授業では『みんなの日本語初級 初級で読めるトピック25』（スリーエーネットワー
ク），『みんなの日本語初級 やさしい作文』（スリーエーネットワーク）を用い，午前の「文法」の時間
の授業進度に合わせて，読解・作文練習を中心に行った。
「文字・漢字」の授業では，非漢字圏の学生へは『漢字だいじょうぶ！』（ココ出版），漢字圏の学生
へは『漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙2 学校生活編』（アルク）をメインテキストとして，1
日の授業で1課進むペースで，ひらがな，カタカナ，漢字の読み書きの練習を中心に行った。
週2コマの「生活日本語」の授業では，『BasicJapaneseforStudentsはかせ』〈1〉（スリーエーネッ
トワーク）をメインテキストとして，1日1～2課進むペースで初級文型の導入及び会話力を伸ばすた
めの練習を中心に行った。
高岡キャンパスでは，前期，後期ともに，週1コマ「生活日本語」の授業を行った。『BasicJapanese
forStudentsはかせ』〈1〉（スリーエーネットワーク）をメインテキストとして，1日1～2課進むペー
スで初級文型の導入及び会話力を伸ばすための練習を中心に行った。
5.3 中級クラスの授業内容
五福キャンパスでは，前期，後期ともに，午前中は週2日「文法A」，週2日「文法B」，週1日「文
法C」の授業をいずれも2コマ連続で行い，午後に「聴解」と「会話」と「漢字」の授業を各1コマ行っ
た。
「文法A」の授業では，『ジェイ・ブリッジ』（凡人社）をメインテキストとして，5日（9コマ）の授
業で1課進むペースで，初級の文型や表現を整理，復習するとともに，中級の文型や表現を導入し，そ
れらを大学生活で遭遇する場面や様々なトピックに合わせて，運用できるよう談話練習なども行った。
「文法B」の授業では，『日本語中級J301』，『日本語中級J501』（スリーエーネットワーク）をメイ
ンテキストとして，『日本語中級J301』は1日（2コマ）の授業で1課進むペース，『日本語中級J501』
は2日（4コマ）の授業で1課進むペースで，それぞれ中級の語彙や文法事項を導入し，主に読解の力を
伸ばすための練習を行った。
「文法C」の授業では，『中級へ行こう』（スリーエーネットワーク）をメインテキストとして，1日
（2コマ）の授業で1課進むペースで，初級文型の確認をしながら，初中級レベルの文型と表現の導入
及び練習を行った。
「聴解」の授業では，『日本語生中継 初中級編』1（くろしお出版），『新毎日の聞きとり50日』上
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表3 初級クラス「文法」（『みんなの日本語 初級』）の授業進度
第1週 1課～4課 第9週 30課～32課
第2週 5課～7課 1課～6課試験 第10週 33課～35課 26課～32課試験
第3週 8課～11課 第11週 36課～38課
第4週 12課～14課 7課～12課試験 第12週 39課～41課 33課～38課試験
第5週 15課～18課 第13週 42課～45課
第6週 19課～22課 13課～18課試験 第14週 46課～48課 39課～45課試験
第7週 23課～26課
第15週
49課～50課
復習
日本語能力試験
N4模擬試験第8週 27課～29課 19課～25課試験
（凡人社）等を用い，中級の語彙や表現を確認しながら，聴解練習を行った。
「会話」の授業では，「文法」の授業でのメインテキスト『日本語中級J301』，『日本語中級J501』
を部分的に用いて，話し合いの練習やプレゼンテーションの練習を中心に，大学生活や日常生活で出会
う場面に応じた日本語を使って，適切に話すための練習を行った。
「漢字」の授業では，『漢字1000PLUSINTERMEDIATEKANJIBOOK』Vol.1（凡人社）を使用
し，読み方，書き方及び意味・用法の全体的な指導を行った。前期については，初級レベルの漢字の習
得が十分にできていない学生がいたため，その学生に対しては『留学生のための漢字の教科書 初級
300』（国書刊行会）を用いて授業を行った。
高岡キャンパスでは，中・上級クラス「読解・作文」を週1コマ開講したが，前期，後期ともに受講
者は上級レベルの日本語力を有する学生であったため，次の5.4で詳細を述べる。
5.4 上級クラスの授業内容
五福キャンパスでは，前期，後期ともに，「読解」の授業を週2コマ，「作文」，「聴解」，「会話」，「文
法」，「表現技術」，「日本文化」の授業をそれぞれ週1コマ行った。上級クラスの授業は，2期連続して
受講する学生のために，以前から前期と後期で扱うテーマや教材等を変えて対応していたが，2010年
度より前期は科目名の末尾に「1」，後期は「2」を付けて，それぞれの違いを科目名でも表すことにし
た。ただし，授業目的や進め方等の授業概要は同じであるため，以下，まとめて報告する。
「読解」の授業は，「読解A」と「読解B」の2科目を設けた。「読解A」は，前期は『日本語能力試
験N1/N2試験に出る読解』（桐原書店），後期は『新完全マスター読解 日本語能力試験N1』（スリー
エーネットワーク）をメインテキストとし，発音の指導，表現や文型練習なども取り入れながら読解練
習を行った。「読解B」は，現代日本社会の問題を扱った新聞記事，文学作品，教養書などの生教材を
利用し，初めに論理構成を把握させ，効率的な読みの練習を心がけた。ブックレポート作成の練習も行っ
た。
「作文」の授業では，コンピュータを使用しながら，レポートや論文を書く際に必要となる論理的な
文章の書き方の練習を行った。『留学生のためのここが大切 文章表現のルール』（スリーエーネットワー
ク），『大学・大学院留学生の日本語4 論文作成編』（アルク）等を参考書とし，練習問題等は電子ファ
イルで提供した。
「聴解」の授業では，日本語の聴解教材とあわせて，テレビやラジオ，インターネットなど，様々な
メディアを用いて，大学生活や日常生活に必要な聴解練習を行った。
「会話」の授業では，ロールプレイ等の会話練習等を通して，大学生活や日常生活で出会う場面，状
況での会話力を伸ばす練習を行った。また，様々なトピックについて日本語で的確に説明・描写する練
習，意見や感想を述べる練習を行った。
「文法」の授業では，前期は『新完全マスター文法 日本語能力試験N1』（スリーエーネットワーク），
後期は『日本語能力試験レベルアップトレーニングN1』（アルク）をメインテキストとし，大学での
学習，研究生活に必要な上級レベルの文法・表現について，演習形式で確認した。日本語能力試験の受
験対策もあわせて行った。
「表現技術」の授業では，目上の人とのやりとりや，不特定多数の人に対して情報発信する際に必要
となる，フォーマルな場で用いられる日本語の表現を確認した後，メールやメモなど日常的・実用的な
文章の書き方やプレゼンテーション・スライドを利用しての口頭発表の練習を行った。
「日本文化」の授業では，テレビ番組，アニメ映画，漫画，新聞・雑誌記事，自治体広報などの様々
なメディアを使用して，震災と日本，日本の中の外国人，ジェンダー，ポップカルチャーといった視点
から現代日本社会の問題を考えた。
「漢字」の授業では，『漢字1000PLUSINTERMEDIATEKANJIBOOK』Vol.2（凡人社）を使用
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して，読み方，書き方及び意味・用法の全体的な指導を行った。前の期から継続して受講している学生
及び漢字，語彙能力の高い学生に対しては新聞記事等の生教材を使用してさらなる語彙の拡充を図った。
高岡キャンパスでは，中・上級クラス「読解・作文」を週1コマ開講した。授業では，受講者の専門
にかかわるテーマについて書かれた文書を読んだ後，レポートを書く練習や口頭発表の練習を行った。
6 試験
初級クラス「文法」，「聴解」，「会話」では，7回の定期試験を実施した。定期試験の内容は，筆記試
験，聴解試験，会話試験で，いずれの試験も日本語研修コース初級クラスと同じものを使用した。初級
クラス「生活日本語」（五福，高岡），「読解・作文」，「文字・漢字」では数回の確認テストと期末試験
を実施した。中級クラスでは，「文法Ａ」は2回の定期試験，「文法B」は3回の定期試験，「文法C」
は2回の定期試験，「聴解」は期末試験，「漢字」は毎回の授業での確認テストと2回の定期試験を実施
し，「会話」は授業中に発表を課した。上級クラスでは，「読解A」，「読解B」，「文法」は期末試験，
「漢字」は毎回の授業での確認テストと2回の定期試験を実施し，「作文」，「聴解」，「会話」，「表現技
術」，「日本文化」は期末レポートあるいは発表を課した。高岡キャンパスの中・上級クラス「読解・作
文」ではレポートと発表を課した。
7 授業評価
日本語課外補講の受講者に対して，授業内容とカリキュラムに関するアンケート調査を前期と後期の
授業期間中に実施した。授業内容に関するアンケートはクラス別に集計し，カリキュラムに関するアン
ケートは回答者全員分をまとめて集計した。
授業内容に関するアンケートは，いずれのクラスにおいても，基本的に科目ごとに実施したが，同一
の教科書（『みんなの日本語 初級』）を使用した科目（初級クラス「文法」，「聴解」，「会話」，「語彙・
表現」）についてはまとめて実施した。
以下，表4に前期初級クラス，表5に前期中級クラス，表6に前期上級クラス，表7に後期初級ク
ラス，表8に後期中級クラス，表9に後期上級クラスの授業内容のアンケート集計結果をまとめた。
高岡キャンパスの中・上級クラスについては，受講者の日本語力が上級レベルであったため，前期分，
後期分ともに上級クラスに含めて集計した。授業内容に関するアンケートでは，中級，上級クラスにつ
いては，1人の学生が複数の授業科目に答えているため，括弧内の人数はいずれも延べ人数を表す。評
点は5段階評価で，値が大きいほど良い評点であることを示す。「とてもよかった」を5点，「よかっ
た」を4点，「ふつう」を3点，「あまりよくなかった」を2点，「ぜんぜんよくなかった」を1点とし
て，その平均点を出したものである。
カリキュラムに関するアンケート調査は，1人の学生が1回のみ回答することになっている。表10に
前期，表11に後期の結果をまとめた。
なお，自由記述については一部英語での回答もあったが，筆者が日本語に翻訳した。また，日本語の
表記や助詞等の間違いは修正して掲載した。
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表4 前期初級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者17人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった（5人）
よかった（12人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.3
・授業内容はいいです。（文法他）
・毎日の口述と試験がいいです。これからも勉強します。（文法他）
・簡単で実用的です。（漢字）
・日本の漢字は読むことは難しいです。（漢字）
・内容は十分に理解できた。（生活日本語（五福））
・初習用として内容はとてもよかったが，会話と作文の練習が盛り込ま
れたほうがいい。漢字の勉強も大切だ。（生活日本語（五福））
・ ごく基本的な内容。（生活日本語（高岡））
2．授業のレベル
とてもよかった（5人）
よかった（10人）
ふつう（2人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.2
・ちょっと難しいです。（文法他）
・漢字圏と非漢字圏の人をたぶん別々に教えてほうがいいと思います。
（漢字）
・初めて学ぶ学生にとってレベルは適切だと思う。（生活日本語（五福））
・ときどき少し難しかった。（生活日本語（高岡））
3．授業の進度
とてもよかった（4人）
よかった（12人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.2
・ちょっと速い。日本語は難しいです。（文法他）
・ちょっと速いと思います。（文法他）
・速い。（文法他）
・ちょうどよかった。（漢字）
4．教科書・プリント
とてもよかった（5人）
よかった（12人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.3
・いいです。（文法他）
・日本で教科書は高いです。（文法他）
・少し使えましたけど…。（漢字）
・特にビデオクリップとフリップチャートが効果的だった。（生活日本
語（五福））
5．教え方
とてもよかった（10人）
よかった（7人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人） 4.6
・お疲れ様です。ありがとうございます。（文法他）
・先生はいつも親切です。（文法他）
・先生はとてもまじめです。よかった。（文法他）
・先生が大好きです。（漢字）
・ありがとう。お疲れ様です。（漢字）
・先生はとても親切で，親しみやすかった。できるだけ理解しやすいよ
うに教えてくれた。（生活日本語（五福））
・先生の教え方はとてもよかった。私たちの学習がより順調に進むよう
助けてくれた。（生活日本語（五福））
・英語と置き換えるのではなく，日本語を話させるようにした。（生活
日本語（高岡））
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（13人）
60％～80％（3人）
40％～60％（0人）
20％～40％（1人）
0％～20％（0人）
－
欠席した理由
・専門の授業やゼミがあったから（8人）
・アルバイトがあったから（0人）
・病気のため（3人）
・その授業に興味がなかったから（0人）
・その他（0人）
7．予習・復習をしたか
かなりした（5人）
すこしした（12人）
ぜんぜんしなかった（0人）
－
・たくさん勉強しました。でもちょっと大変です。いろいろ授業があり
ます。（文法他）
・復習だけ。（文法他）
・復習だけ。（文法他）
・多くの時間，研究室にいなければならないため，うちで勉強するため
の十分な時間がなかった。（生活日本語(五福））
・研究で忙しい中，十分な勉強をするのはとても難しい。（生活日本語
（五福））
・自分のプロジェクトで少し忙しかった。（生活日本語（高岡））
その他
・授業の内容，教え方などはとてもよかった。授業の速さはとても速いです。（文法他）
・毎月，PPTで学生発表があったほうがいいです。授業の例，会話はちょっと簡単です。日本語の応用力がま
だ足りません。1か月前に勉強した文法を忘れてしまうことが多いです。日本語の応用練習を多くしたいです。
（文法他）
・4か月前に日本語がぜんぜんわかりませんでしたが，今少し日本語が話せます。とても楽しくて，ありがとう
ございました。（漢字）
・この授業はとても楽しかったです。クラスはとてもおもしろくて，とてもハッピーでした。先生，ありがとう。
漢字の授業は一番です。（漢字）
・読解とひらがなとカタカナの導入が含まれていたほうがいい。（生活日本語（五福））
・語学の授業は，長い期間日本に住む外国人にとってとても必要なものだが，博士課程の学生にとって語学クラ
スへの参加を継続するのはとても難しい。研究をする学生のための特別な日本語クラスが週末や平日の夜に開
講されるといいと思う。（生活日本語（五福））
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表5 前期中級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者14人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった（8人）
よかった（5人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.5
・この授業はとてもよかったです。この授業は楽しかったです。日本語
を学ぶためには，会話などの実用的な方法で語彙を練習すると同時に，
日本語や異文化を学ぶことが一番良い方法だと思います。（会話）
・学生がよくわからないとき，先生はもう一度説明します。（会話）
2．授業のレベル
ちょうどよかった（7人）
よかった（4人）
ふつう（2人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.2
・レベルはちょっと難しいです。（文法A）
・難しすぎた。（文法A）
3．授業の進度
ちょうどよかった（7人）
よかった（5人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.3
・先生はちょっと速く教えました。（文法A）
・速すぎた。（文法A）
4．教科書・プリント
とてもよかった（8人）
よかった（6人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.6
・この本はちょっと難しいです。（文法A）
5．教え方
とてもよかった（12人）
よかった（2人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.9
・先生はとてもよかったです。たくさん教えてくれました。ありがとう
ございます。（文法C)
・本当に素晴らしい先生です。学生の気持ちを理解し，どのように教え
たらよいかを知っています。私は次の学期も先生と一緒に勉強したい
です。（会話)
・先生はとてもいいと思います。ありがとうございます。（聴解)
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（8人）
60％～80％（5人）
40％～60％（1人）
20％～40％（0人）
0％～20％（0人）
－
欠席した理由
・専門の授業やゼミがあったから（7人）
・アルバイトがあったから（0人）
・病気のため（0人）
・その授業に興味がなかったから（0人）
・その他（1人）：帰国したため（1人）
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7．予習・復習をしたか
かなりした（4人）
すこしした（9人）
ぜんぜんしなかった（1人）
－
表6 前期上級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者43人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1.授業内容
とてもよかった（33人）
よかった（10人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.8
・いろいろな面に広く接触して，読解能力がかなりよくなりました。
（読解Ａ）
・興味があるものに関する文章を読ませていただきました。（読解B）
・自分の興味の持っている分野の文章が読めた。（読解B）
・計画がちゃんと立てられて，時間通りに完成させる。（文法）
・レポートの書き方や書きことばなど，たくさん勉強になりました。
（作文）
・授業ごとに日本文化のことや日常生活に役に立つこと，それから聴解
のレベルをアップさせるために基本的なものとコツを教えてくださっ
て，どうもありがとうございました。（聴解）
・日本語の聞き取り能力をアップさせるだけでなく，日本のいろいろな
ことについて理解でき，本当に勉強になりました。（聴解）
・書く場面で使える会話を習いました。役に立ちました。（会話）
・日常会話に出てくる言葉を勉強して，とても役に立ちました。（会話）
・グループ練習はとても面白かったです。（漢字）
・たくさん新しい言葉が出てきてよかったです。（漢字）
・授業の内容は非常にわかりやすくておもしろかった。（漢字）
・敬語のコツをなんとか身につけた。（表現技術）
・とても分かりやすかったです。（表現技術）
・メールの書き方や，電話のやりとりのし方などを教えてくれましたの
で，実用性が高いです。（表現技術）
・正直に言えば，今学期の内容は前学期より筋道がはっきりしないです
が，いろいろな勉強になりました。（表現技術）
・人生の中での色々な場面を教えていただいて重要な表現を練習しまし
た。（表現技術）
・先生はプリントだけでなく，ビデオ資料もずいぶん使っているので，
非常に面白いと思います。この授業を通じて日本社会全般についてよ
く分かるようになってきました。いろいろ勉強になりました。（日本
文化）
・日本社会のいろんな方面のことを授業通してわかった。日常的によく
使う単語をたくさん身につけた。（日本文化）
・専門の授業ぐらい内容はかなり深いので，いい勉強になりました。
（日本文化）
・教科書に書いてある内容を超えて，現実に近い日本の様子を紹介いた
だいた授業内容。（日本文化）
・どれもとても興味深い内容だったし，考えさせられる内容もたくさん
あった。（日本文化）
2.授業のレベル
ちょうどよかった（29人）
よかった（14人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.7
・いくつかの文章は難しすぎたと思います。例えば，原発についての文
章。（読解B）
・よかった。だけど，難しかった。（文法）
・最初に分からないことや聞き取れないことがありましたが，どんどん
聴解レベルが上がっていって，聴解問題が分かるようになりました。
（聴解）
・教科書と違って，記事を読んだので，ちょっと難しかったが，勉強に
なりました。（漢字）
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・やさしい内容から徐々に進めるので，とても分かりやすいです。（表
現技術）
・ほとんどのことが理解できました。（表現技術）
・確かに専門用語はいっぱいあるけど，先生は非常に詳しく説明してく
れました。（日本文化）
・分からない単語とかよく授業中で出てくるので，ちょっと追いつかな
い時もあると思います。（日本文化）
・動画は聞き取れなかったものがありました。（日本文化）
3．授業の進度
ちょうどよかった（32人）
よかった（10人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.7
・練習問題の時間をはかってもらうのはとてもいいと思います。試験の
やり方とそのタイミングが身についたと思います。（読解A）
・先生に文章を詳しく説明してもらって，とてもよかったと思います。
（読解Ａ）
・速すぎた。（文法）
・何か分からない言葉があるとき，優しく教えていただきまして，どう
もありがとうございました。（聴解）
・とても丁寧に授業を進めました。（聴解）
・だいたい毎回異なるテーマを中心に展開した。（日本文化）
・もう少しゆっくり授業を進めた方が，もっとよくなるかもしれません。
（日本文化）
・全体的によかったが，もう少しだけ速めてもいいのではないかと。
（日本文化）
4．教科書・プリント
とてもよかった（32人）
よかった（10人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.7
・教科書に出てくる文章がとても気に入りました。様々なテーマがあっ
て，面白い文章も多いです。（読解A）
・読解ストラテジーが学べ，様々な分野に関する「記事」が読めて良かっ
たと思います。時々難しかったが，全体的には良かったです。（読解
B）
・最初の本はとてもよかった。その後の新聞記事のまとめは難しかった
けど，しているうちにわかるようになった。（読解B）
・授業で使う教科書は非常にいいと思う。N1試験にもかなり役に立っ
た。（文法）
・毎回ファイルをダウンロードさせてもらって，本当によかったです。
（作文）
・とても役に立ちました。文化的なことだけじゃなくて日常生活に使え
る知識も得ました。（聴解）
・毎回先生が工夫をこらしたプリントを配ってくれました。本当にあり
がたいです。もっと多くの生教材を使うとよかったと思います。（聴
解）
・漢字の言葉の使い方を明らかにする例がたくさんあり，意味の同じ言
葉の対象もありますから，勉強しやすいです。（漢字）
・面白い記事が読めてよかった。「前途は多難」のような表現を知るこ
とができてよかった。（漢字）
・授業でもらったプリントはとても役に立ったと思う。（漢字）
・授業のプリントはとてもわかりやすくてためになると思うから，持ち
帰ります。（表現技術）
・実際に敬語を使えるようになりました。ありがとうございます。（表
現技術）
・学生向きの教材もあったし，就職に役に立つことも教えていただきま
した。（表現技術）
・プリントやNHK番組を素材とするのは非常に有意義だと思います。
（日本文化）
・もっと日本の歴史について勉強したい。（日本文化）
・「環境と格差」や「草食男子」とか昔から興味があるテーマが取り上
げられていたので，おもしろさと知識性ともに最高です。（日本文化）
その他
・この授業は読解能力を身につけるために参加しました。とてもよかったです。正しく答えられる度に，大変満
足しました。これからもいろいろな文章を読み，読解能力が上達するように頑張ります！（読解A）
・小説の一節とかエッセイとか読みたい。（読解B）
・文法の授業を取って，1級文法をちゃんと整理できた。100パーセント覚えたとは言えないけど，努力した分
はちゃんと成果が出たと思う。（文法）
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5．教え方
とてもよかった（38人)
よかった（5人)
ふつう（0人)
あまりよくなかった（0人)
ぜんぜんよくなかった（0人)
4.9
・先生の説明はとても理解しやすいです。（読解A）
・いつも丁寧に教えてくれました。（読解B）
・ありがとうございます。（読解B）
・丁寧にわかりやすく説明していただきました。（読解B）
・スライドを使ってよかったです。視覚の記憶で覚えやすいと思います
から。ありがとうございます。（文法）
・先生からとても丁寧に教えていただきました。ありがとう！（作文）
・優しくて，皆が分かるような教え方です。（聴解）
・授業中にいろいろな会話の練習をさせ，話の滑らかさがよくなりまし
た。（会話）
・皆が分かるような教え方でとてもよかったと思います。（漢字）
・説明がとても分かりやすかった。ありがとうございます。（漢字）
・おもしろくて有益な授業をしていただき，ありがとうございました。
（漢字）
・丁寧に，分かりやすく説明していただいて，とてもよかったと思いま
す。（表現技術）
・皆が分かるような教え方。（表現技術）
・先生の説明は非常に詳しいと思います。（日本文化）
・わかりやすくて，授業の雰囲気はいい活気がある。（日本文化）
・とても熱意のある先生で，今まで考えたことがないことをいろいろ考
えさせてもらいました。（日本文化）
・皆が分かるような教え方。（日本文化）
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（33人）
60％～80％（9人）
40％～60％（0人）
20％～40％（1人）
0％～20％（0人）
－
欠席した理由
・専門の授業やゼミがあったから（9人）
・アルバイトがあったから（0人）
・病気のため（1人）
・その授業に興味がなかったから（0人）
・その他（4人）：修了レポート（1人），朝寝坊，修了レポート，調子
が悪かった（1人），資格試験のための勉強で忙しかったから（1人），
県庁での仕事（1人）
7.予習・復習をしたか
かなりした（10人）
すこしした（30人）
ぜんぜんしなかった（3人）
－
・間違ったところをもう一度考えるといいと思う。（読解A）
・N1の文法には予習や復習のことがとても大切だと思います。日常的
にあまり使わない文法を忘れないようにたくさん練習したほうがいい
です。（文法）
・これからちゃんと予習や復習をするようにします。（聴解）
・興味を持っているものだけ復習しました。（聴解）
・よくビデオを見て，宿題として感想文を書きました。（聴解）
・夏休みにちゃんと復習するつもりです。（漢字）
・とても興味深いプリントだったので，毎週喜んで復習した。（漢字）
・授業でもらったプリントはとても役に立ったと思う。（表現技術）
・残念なことに，授業の時に教わった表現を使うチャンスは少ないです。
（表現技術）
・予習や復習を通じて日本文化についていろいろ調べてみたので，それ
に関する理解も深くなかった。（日本文化）
・発表が多いため，いろいろ準備をしてきました。（日本文化）
・これからちゃんと勉強するようにします。（日本文化）
・6月の後半に，専門の授業やレポートを書くなどのため，2回ぐらいこの授業に出席できなかった。本当に残
念だと思います。いつも先生の授業と言葉で勇気や元気をもらいました。ありがとうございました。（聴解）
・外国語を勉強するには，その言語の背後の文化の理解なしには長く歩けない。（日本文化）
・グループでオリエンテーションするのは面白かった。旅行というテーマも楽しかったし，県内旅行しなかった
私には富山の魅力を知るのにいい機会だった。初めての授業で自己紹介する時のぎこちない雰囲気も今ではすっ
かりなくなり，みんなが授業に馴染んでいるのが心地いい。（日本文化）
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表7 後期初級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者18人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった（11人）
よかった（3人）
ふつう（4人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.4
・日常生活で勉強した多くの日本語を使うことができませんでした。
（生活日本語（五福））
2．授業のレベル
とてもよかった（6人）
よかった（6人）
ふつう（5人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
3.9
・難しすぎた。（漢字）
・もっと多くの日本語の授業を受けている学生が加わってから，難しく
なりました。（生活日本語（五福））
3．授業の進度
とてもよかった（5人）
よかった（7人）
ふつう（3人）
あまりよくなかった（3人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
3.8
・速すぎた。（文法他）
・速すぎた。（漢字）
・遅すぎた。（漢字）
・前回の授業の短い復習がよかったです。（生活日本語（五福））
4．教科書・プリント
とてもよかった（8人）
よかった（6人）
ふつう（3人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.2
・とてもよかった。でも，プリントが多かったですから，木をたくさん
殺しました。（文法他）
・答えがインターネットにあったほうがいいと思います。（漢字）
5．教え方
とてもよかった（8人）
よかった（7人）
ふつう（3人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.4
・本当にありがとうございます。（文法他）
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（13人）
60％～80％（4人）
40％～60％（0人）
20％～40％（0人）
0％～20％（0人）
無回答（1人）
－
欠席した理由
・ 専門の授業やゼミがあったから（2人）
・ アルバイトがあったから（0人）
・ 病気のため（1人）
・ その授業に興味がなかったから（0人）
・ その他（2人）：学部の旅行が多かったです（1人），家族の用事（1人）
7．予習・復習をしたか
かなりした（10人）
すこしした（8人）
ぜんぜんしなかった（0人）
－
その他
・日本語のクラスはいいです。でも漢字のレベルは，練習がよくないです。ちょっと違います。（文法他）
・たくさん文法と言葉を覚えました。できるだけわかるようになりました。どうもありがとうございました。
（文法他）
・クラスがちょっと速くて，いつも難しかったです。このクラスに出席しながら，専門の勉強もあって，心配し
ました。だから，専門の時間に休んだほうがいいと思います。（文法他）
・漢字圏と非漢字圏の学生がクラスにいて，学習の速度が合わなかった。開講クラスを増やし，適した教材を使っ
て，分けて授業をしたほうがいいと思う。（漢字）
・たくさん漢字を勉強しました。どうもありがとうございました。（漢字）
・日本語のクラスに満足しています。研究でとても忙しかったので，日本語の勉強のための時間があまり取れま
せんでした。教え方はとてもよかったです。国際交流センターと日本語の先生方に感謝しています。（生活日
本語（五福））
・週に2日授業を受けたいです。そして，グループでコミュニケーションする活動があると，お互いに日本語で
話す練習ができると思います。（生活日本語（高岡））
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表8 後期中級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者23人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった（12人）
よかった（10人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人） 4.5
・授業ではいろいろなおもしろいテーマがある。教育問題とかアロマテ
ラピー。（文法A）
・特に本文はおもしろかった。（文法B）
・たくさん新しい情報を得ました。（文法B）
・興味深い授業だと思います。テキストの内容はとても面白かった。
（文法B）
・自分が教科書に書いてある情報を読めること以外に，他の情報を知り
たいと思います。そして，もっとたくさんの練習をしたほうがいいと
思います。（漢字）
・難しい漢字をよく勉強しました。（漢字）
・漢字の覚え方を教えてもらってよかったと思います。（漢字）
2．授業のレベル
ちょうどよかった（13人）
よかった（9人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.5
・この文法は勉強したことがあったけど，あまり覚えていなかった。そ
れで復習してちょうどよかったです。（文法B）
・ときどき難しくても役に立つ知識を得られました。（文法B）
・よかったと思う。（文法B）
・授業の内容はだいたい前に勉強したことがない文法などでしたから，
レベルはちょうどよかったと思います。（文法B）
・自分の日本語のレベルに合っています。（漢字）
3．授業の進度
ちょうどよかった（14人）
よかった（8人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.6
・ゆっくりしてよかったです。（文法B）
・本当によかったです。（漢字）
4．教科書・プリント
とてもよかった（15人）
よかった（6人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（1人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.5
・教科書はとてもよかった。（文法B）
・使いやすくて便利な教科書です。（文法B）
・教科書はとても役に立った。（文法B）
・教科書は新出語のリストがあって，便利だと思います。そして，先生
が教科書のほかに歌のスクリプトや新聞の記事を持って来てくれて，
楽しかったです。（文法B）
・日本語のスピーチとか生活についてのニュースを授業で使用する教材
に入れてほしいです。日本語能力模擬試験をもっと受けたいです。
（聴解）
・教科書は新情報がいっぱいです。（漢字）
・教科書はあまり勉強しやすくなかったです。（漢字）
・この授業の教材は，復習をするためにとても役に立つと思います。
（漢字）
その他
・毎週楽しくておもしろい授業で，しかもときどき現在の話をして，とても勉強になりました。（文法B）
・日本語のレベルが上がりました。そして，日常生活のためにも論文を書くためにも必要な知識を得ました。
（文法B）
・この授業は大好きでした。（文法B）
・この授業を受けて，レベルアップした気がします。（文法B）
・日本語能力試験の過去の問題をもっと受けた後で，先生に直してもらって，間違ったり迷った問題を解説して
ほしいです。（文法C）
・話す速度が遅いけど，もっと対話したいですから，会話の授業をもっと長くしてほしいです。（会話）
・この会話の授業は好きです。役に立ちました。次の学期も参加するつもりです。（会話）
・漢字の能力をずいぶん伸ばしました。授業はとても役に立ちました。（漢字）
・毎回の漢字の量は多かったので，全部を覚えることができなかったと思いますが，最初に比べるときっと私の
レベルは上がったと思っています。（漢字）
・ありがとうございます。（漢字）
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5．教え方
とてもよかった（16人）
よかった（7人）
ふつう（0人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.7
・先生はいつもおもしろいことを教えてくれます。（文法A）
・先生方の教え方はすごく分かりやすかった。（文法B）
・具体的に説明してもらいました。（文法B）
・先生の説明はとてもよかったと思う。（文法B）
・先生の教え方はおもしろくて，特に新しい言葉が覚えやすいです。
（文法B）
・ 分かりやすいです。（漢字）
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（22人）
60％～80％（1人）
40％～60％（0人）
20％～40％（0人）
0％～20％（0人）
－
欠席した理由
・専門の授業やゼミがあったから（3人）
・アルバイトがあったから（0人）
・病気のため（3人）
・その授業に興味がなかったから（0人）
・その他（1人）：大学院の入学試験の準備をしたかったため（1人）
7．予習・復習をしたか
かなりした（13人）
すこしした（8人）
ぜんぜんしなかった（1人）
無回答（1人）
－
・自分の勉強はあまりよくないです。（文法A）
・宿題があったときは，復習した。予習は必要がなかった。（文法B）
・かなりした。できれば。（文法B）
・この授業のためにたくさん準備した。いつも図書館で勉強した。（文
法B）
・家で文法や言葉を学ぶようにしました。（文法B）
・いつも復習しています。（漢字）
・毎回のテストは大変だったが，とても役に立ちました。（漢字）
表9 後期上級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者96人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1.授業内容
とてもよかった（56人）
よかった（37人）
ふつう（3人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.6
・日本語能力試験の読解に向けた授業なので，読解の文章を読んで一緒
に討論して，いいと思います。（読解A）
・とてもよかったと思います。この授業を受けて，N1をやってみる自
信を得ました。（読解A）
・発表について，最初は皆の前ですごく照れましたけど，だんだん自信
を持って照れないようになりました。授業で各国の状況を交換し合っ
て，おもしろい体験になりました。（読解B）
・とても勉強になりました。（読解B）
・いろいろな最近の記事を読んで，皆で話し合うのが楽しかったです。
（読解B）
・授業中にたくさん面白いテキストの内容について色々な話をして，新
しい単語も勉強ができて，文法のレベルも上がって，とても役に立つ
授業だと思います。（読解B）
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・いつも盛り上がって楽しかった。色々なテーマに対して意見を言える
ようになった。この学期で一番面白い授業だった。（読解B）
・Ｎ1の授業を受けましたが，とても役に立ちました。（文法）
・今年，日本語N1を受けてみたいと思うので，この文法の授業はとて
も役に立ったと思います。（文法）
・とても勉強になりました。（文法）
・N1に合格するのが目的なので，この授業に参加してよかったと思い
ます。もう一度同じ授業を取ろうと思います。（文法）
・ちょっと難しかったけど，大好きだった。内容は面白かったと思う。
N1の教科書の文章はとても役立った。（文法）
・とてもおもしろかった。そして分かりやすいです。説明してから練習
するという方法がとてもよかった。（作文）
・聴解の授業で，いろいろ勉強になりました。日本語への興味も深くな
りました。（聴解）
・ストレスフリーな授業は，聴解の授業だけでした。それで，私はいつ
も授業に参加しました。授業はとても面白かったし，毎日違う話題に
ついて聞くので，とてもおもしろかったです。試験がないことはとて
もいいです。（聴解）
・役に立った。すごくありがたい。（聴解）
・授業中の番組，単語の詳しい区別と色々な聴解を訓練するための文章
があるので，内容が豊富な感じです。（聴解）
・面白くて現代の問題に関係があるビデオをよく見ました。日本の文化
的な情報も得ました。聞き取りの力を伸ばすために有効でした。その
上，新しい言葉がいっぱいだったので，語彙が増えました。（聴解）
・まずは簡単な練習から始まり，だんだんレベルが高くなって，そして
授業の内容も分かりやすく，とてもよかったと思います。（聴解）
・授業で使う資料の内容はおもしろくて，言葉だけではなく，日本文化
などを勉強するチャンスです。（聴解）
・とても勉強になりました。ありがとうございました。（聴解）
・この授業はとてもうれしい。（聴解）
・ただの聞く練習ではなく，日本文化や生活についてのテーマもあった
ので，おもしろかったです。（聴解）
・いい授業内容だと思う。（聴解）
・授業はよかったと思います。聴解もほかのものの勉強もできます。い
ろんなビデオも見ました。この授業はとても役に立ちます。（聴解）
・聴解力がアップしたと感じた。（聴解）
・授業の内容がおもしろくて，他の学生と仲良くなるチャンスだと思い
ます。（会話）
・日常生活の色々な場面で困らないように必要な決まった言葉や表現を
教わったし，自分の意見が言えるようになって，日本語能力が伸びま
した。（会話）
・たくさん面白いテーマについて話して，興味深い授業だと思います。
雰囲気もよく，テーマも面白く，気持ちいい授業だったと思う。その
上，積極的に参加する授業だと思います。（会話）
・日常生活に役立ちました。（会話）
・日本語がたくさん話せてよかったです。（会話）
・とても勉強になりました。（会話）
・あまり使われなさそうな言葉がいっぱい出てきました。内容は難しかっ
たけど，N1を受けるのに役に立つと思います。（漢字）
・グループ練習も有意義で（時間が足りなかったが），内容もたまに古い
テーマがあったけど，おもしろかったです。（漢字）
・内容はとても面白かったです。グループ練習でいろいろな国の文化を
学びました。（漢字）
・毎週おもしろいテーマを勉強してよかったです。テストのレベルが自
分にちょうどよかったです。（漢字）
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・漢字の授業なのに，だるいと思わずに楽しくやったと思います。この
授業おかげで，漢字を書くのが少し楽になりました。よかったです。
（漢字）
・日常生活や専門の勉強に役に立ちます。（漢字）
・ありがとうございます。尊敬語と謙譲語を勉強したこととがとても日
常生活で役に立ちました。（表現技術）
・大変勉強になりました。（表現技術）
・敬語をいろんな場合にどのように使うかを勉強しました。この授業を
とってよかったと思いました。（表現技術）
・とてもよかったと思いますが，私にとって内容は難しかったです。
（日本文化）
・日本の社会や文化だけではなく，いろいろな分野の知識を増して，よ
かったと思います。（日本文化）
・現在の問題を扱うので，いつも面白かったです。（日本文化）
・いろいろな話題について討論して，ビデオを見て，かなり日本文化や
社会問題がわかりました。理論的なものはちょっと難しいけど，ちゃ
んと考えて討論したらわかるかもしれないいい授業です。（日本文化）
・とても勉強になりました。（日本文化）
・最初，「日本文化」という授業には，日本の伝統的な文化，日本の風
俗などの内容があると思っていましたが，実際に授業を受けたら，そ
のような内容があまりないです。授業の内容には，政治，経済に関す
ることが多くて，ちょっと難しいと思います。（日本文化）
・すごく勉強になりました。（日本文化）
・もっとおもしろい内容だったらいいと思う。今行っている内容は少し
難しい，深刻な問題だ。（日本文化）
・日本文化について勉強になりました。（日本文化）
・面白いビデオを見て，たくさん興味深い話もしたので，この授業はと
てもよかったと思う。（日本文化）
2.授業のレベル
ちょうどよかった（52人）
よかった（36人）
ふつう（5人）
あまりよくなかった（3人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.4
・分からない単語がある時に，先生はもっと簡単な他の説明を使って教
えます。（読解A）
・漢字は苦手だから，意味が分からない場合が多かった。（読解Ａ）
・この授業を受けるみんなはN1に合格したい人なので，レベルはちょ
うどいいと思います。（読解A）
・いろんな方面で勉強になりました。（読解B）
・レベルはとてもよかったと思う。レベルは高いけど，自分のレベルだ
と思った。（読解B）
・私はまだ日本語があまり上手ではなかったので，聞き取ることは難し
いと思っていました。でも，すこしいくと聞けるようになって，レベ
ルはちょうどよかったと思います。難しい場合もあったけど，なんと
かできた。（聴解）
・分からない単語があった時に，先生はもっと簡単な説明を使うので，
よかったと思います。（聴解）
・ときどき漢語を含むビデオを見せてくれたので，難しすぎました。
（聴解）
・時々難しかったですが，それはいいと思います。自分のレベルより少
し高いレベルの授業をとらないと，レベルアップしないと思います。
（聴解）
・個人的に言えば，もっと難しい問題を出してほしかったです。（聴解）
・ちょうどよかった。（聴解）
・私にはちょうどよかったと思います。そんなに難しくなかった。とて
も分かりやすい。（会話）
・難しかった。私の日本語レベルはN3～N2なので，難しかったです。
最初はとても難しくて，あまり内容を理解できませんでした。しかし，
だんだん聞き取れるようになりました。（表現技術）
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・難しかった。最初はとても大変でした。しかしだんだん慣れてきたら
少しずつ聞き取れるようになってきました。（日本文化）
・最初は少し難しかったですが，今はなれてきたと思います。最近は困
ることがあまりないと思います。（日本文化）
・はじめは複雑すぎましたが，しかし，どんどん慣れました。（日本文
化）
・難しすぎた。（日本文化）
・少し難しく感じました。日本文化が様々な範囲に入るから，難しく感
じました。（日本文化）
・レベルはそんなに難しくないと思う。先生の説明が全部分かって，話
しやすかった。（日本文化）
3．授業の進度
ちょうどよかった（60人）
よかった（30人）
ふつう（4人）
あまりよくなかった（2人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.5
・みんな文章を読んだら，討論しますので，速さはみんなに合います。
（読解A）
・一般的によかったけれども，少しだけスピードアップするとよいので
はないかと思います。（読解Ａ）
・もうちょっとゆっくりできたらいいなと思いました。（聴解）
・授業で予定した計画を実行できました。（聴解）
・テレビ番組などを聞いたりして自然な話の速さになれることができる
と思います。（聴解）
・速くないし遅くもなくて，新しい情報を受け入れるのにちょうどいい
ペースだと思います。（聴解）
・テンポがいい。（聴解）
・速さはちょうどよかった。全部の言葉が分かった。（会話）
・時間に追われて，速く進める時がありました。二つのグループがあっ
たため，時間の配分が難しかったと思います。（漢字）
・速すぎた。（表現技術）
・速すぎた。速さは一番困ったところでした。でも欠点ではなくて，と
ても練習になったのでよかったと思います。（日本文化）
・新しい情報をたくさん得ることができました。（日本文化）
・授業中に先生とても速く話さなかったので，言葉が分かりやすかった
と思います。ちょうどいいスピードだったと思います。（日本文化）
・速すぎず，遅すぎず，私のレベルや都合に合わせていただき，着々と
進歩したような気がします。（読解作文（高岡））
4．教科書・プリント
とてもよかった（57人）
よかった（38人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.6
・N1を準備するための教材を使用するのはいいと思います。（読解A）
・N1に向けた授業だから，教科書はN1読解の本を使います。とても
いいと思います。（読解A）
・使った教科書はとてもいいと思います。本に出てくる練習からいろい
ろ学びました。（読解A）
・生きている日本語で言語の勉強に加えて，日本の現代の様子が分かる
ようになった。（読解B）
・よくまとめてあったし，一人でも勉強しやすかった。（文法）
・教科書はとても役に立ったと思います。（文法）
・文法表現リストはもちろん，使えるようになるための色々な問題があっ
てよかった。また，パワーポイントを通して文法を教えるのは教育上，
効果的だと思います。（文法）
・これからもたくさん参考にします！（序論・本論・結論やよく作文で
使う表現のプリント）（作文）
・聴解の訓練だけでなく，「っ」などの区別も学びました。（聴解）
・教材は便利でした。（聴解）
・私にとってNHKの練習を授業の内容とするのはとてもよかったと思
う。発音もきれいだし，内容もおもしろかった。（聴解）
・ スクリプトのプリントはこの授業で便利でためになると思います。
（聴解）
・教科書に限らず，様々なプリントと映像も見せてくださって，とても
面白く勉強しました。（聴解）
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・多いが，とても役に立ったと思います。スクリプトを見たら，聞き取
れなかったことでも分かるようになりますので。そして，授業に出て
きた問題とかはそんなに難しくなかったが，最後の授業で見た番組に
関する問題はとても役に立ったと思います。なぜかというと，テキス
トの中で必要な情報を探したり，感想を述べたりしていたのです。
（聴解）
・内容が多彩。（聴解）
・とても役立った！（会話）
・授業で読んだ文章は興味深かったです。（漢字）
・プリントや教科書がとても役に立ちました。（漢字）
・新聞記事とかいろいろな文章を読んで，漢字だけではなく，日本文化
も学びました。（漢字）
・おもしろかったです。漢字のレベルもよかったです。（漢字）
・プリントのほうが持ち運びやすので，よかったです。（表現技術）
・プリントの整理はしやすいと思いますし，毎週学校に持って行きやす
いから，とてもよかったです。（日本文化）
・時々難しい漢字があるけれども，内容は分かります。（日本文化）
・話題はちょっと難しいけど，日本にかかわる話題だから，とても勉強
になりました。（日本文化）
・授業で使用した教材はたくさんもらって，よかったと思います。（日
本文化）
5．教え方
とてもよかった（69人）
よかった（26人）
ふつう（1人）
あまりよくなかった（0人）
ぜんぜんよくなかった（0人）
4.7
・色々な文章を読むだけでなく，文章を構成する方法を理解できます。
（読解A）
・先生はとてもやさしくて，1の文章を自分にわかるまでとても簡単に，
ヒントをくれたり，いろんな工夫で授業をしました。読むと全然わか
らない文章でも授業が終わると，内容がよくわかる状態になります。
（読解A）
・とてもいいと思います。みんな一緒に文章を読んで，わからないこと
ばをみんなで討論します。よく役に立ちます。（読解A）
・先生はすごく優しかったです。いろいろなことを教えてくれて，先生
に感謝です。（読解B）
・先生の教え方は最高だった。（読解B）
・優しくて親切でした。（読解 B）
・分かりやすくて，例とかもちゃんと挙げていただける。（文法）
・先生の教え方は最高だと思う。説明がとても上手な先生だと思います。
（文法）
・日本に来る前は，日本語で書くことが下手でした。しかし，この授業
を通じて，書く能力が高くなったと感じた。すごく勉強になりました。
そして先生の教え方は分かりやすいと思います。（作文）
・わかりやすく，優しく説明してくださいました。（作文）
・いつも詳しく分かりやすい説明をしてくれました。（聴解）
・先生はいつも分かりやすく説明してくれます。（聴解）
・とても分かりやすくて，質問があれば，いつも説明していただける。
（聴解）
・今，私の聴解レベルは上がっています。（聴解）
・先生の授業はとてもおもしろいです。どの国の留学生も話せるトピッ
クをいっぱい作ってくれて，充実した授業でした。（聴解）
・先生の教え方はとても上手だと思う。（会話）
・理解しやすいし，勉強になりました。（漢字）
・たまにもれがありまたが，全般的によかったです。（漢字）
・先生のおかげで敬語などをよく勉強しました。ありがとうございまし
た。（表現技術）
・とてもおもしろかったです。（表現技術）
その他
・分からない文章をどうやって分かるようになるかをよく理解できました。今までN1レベルの読解は全くでき
ないものだと思っていたけど，今からチャレンジしてみたいと思っています。（読解A）
・日本語能力試験についての授業なのでとても助かりました。授業中皆と一緒に文章を読んで，討論して，よく
役に立ちました。この半年ありがとうございました。（読解A）
・授業の雰囲気はとてもよかったと思います。他の大学生と仲良くなって，先生もやさしくて，とてもよかった
と思います。（読解B）
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・先生のおかげで，この授業は難しかったのに，すごくよかったと思っ
ています。様々なテーマについて話したりビデオを見たり，色々考え
させたりしたので，全体としておもしろかったです。全部よかったで
すが，一つあげると，もっとみんなの意見を聞きたかったです。でも，
確かに日本語で自分の意見を伝えるのは難しいですし，自信がない場
合もありますから，なかなか困ります。これからも頑張っていきます。
（日本文化）
・ 先生の教え方は分かりやすいです。はっきり理解できました。（日本
文化）
・ 自分の考えをどんどん発言させていただいたのは日本語能力を高め
るのに役立った。（日本文化）
・ 先生の説明とか，外国人のための教え方とかとても上手だと思いま
す。その上，先生のやさしさもとてもよかった。（日本文化）
6．どのぐらい出席したか
80％～100％（90人）
60％～80％（6人）
40％～60％（0人）
20％～40％（0人）
0％～20％（0人）
－
欠席した理由
・専門の授業やゼミがあったから（4人）
・アルバイトがあったから（0人）
・病気のため（15人）
・その授業に興味がなかったから（0人）
・その他（1人）：他の授業のテストがあったから。
7.予習・復習をしたか
かなりした（31人）
すこしした（60人）
ぜんぜんしなかった（4人）
無回答（1人）
－
・勉強したテキストはちょっと長くて，分からない単語もたくさんあっ
たから，毎週3回図書館に行って，この授業の復習と準備をしてお
いた。（読解B）
・N1だけあって覚えにくいので，かなりした。（文法）
・N1の準備をたくさんした。（文法）
・文法の勉強にも大変役に立ちました。レポートを書くことができまし
た。（作文）
・復習するために，また同じものを聞く練習ができません。それと，あ
まり時間がないので復習はあまりしなかったんです。（聴解）
・先生に各授業でいろいろなプリントをもらって，家で復習しました。
（聴解）
・このクラスでいつもプリントをもらいますので，新しい言葉や表現を
学ぶのにとても役に立つと思います。（聴解）
・授業日になる前，その日に何を勉強するか分からなかった場合は，予
習ができませんでした。（聴解）
・聴解の授業なので，予習があまりないです。（聴解）
・授業内容が充実していて，とてもいいです。（聴解）
・この授業で習った表現などを覚えて，日常生活で使ったりしました。
（会話）
・時々宿題があったから，図書館でやった。（会話）
・漢字の量が多いので，結構しました。（漢字）
・少しずつ使えるようになりました。（漢字）
・予習のほうが必要だと思っています。特に漢字の読み方が分からない
漢字が多いので，早めに調べたほうがいいと思います。（日本文化）
・授業中，先生は黒板に役に立つ便利な言葉や表現などを書いてくれま
した。それを家で復習しました。（日本文化）
・できればいつも授業で初めて聞く言葉を覚えます。プリントも何回も
読みます。（日本文化）
・先生が配った資料やテキストのテーマを週1回図書館で復習した。
（日本文化）
・ありがとうございました。今年N1がんばります。（文法）
・どうもありがとうございます。（文法）
・病気で3回ぐらい欠席しましたが，有意義な授業でした。（作文）
・初めて日本語でレポートを書こうとしました。うまくできなったと思いますが，本当にこの授業を受けてよかっ
たです。レポートはどんなものかということも分からなかったので，今はレポートが少し書けるようになりま
した。（作文）
・来学期も聴解をやりたいと思います。（聴解）
・テレビニュースは最近分かるようになった。全部ではないですが，だいぶ分かりました。とてもうれしいです。
聴解の授業を受けたおかげです。（聴解）
・先生，お疲れ様でした！どうもありがとうございます。（聴解）
・どうもありがとうございました。（会話）
・また漢字クラスを受けたいと思いました。ありがとうございました。（漢字）
・いい授業でした。ありがとうございました。（漢字）
・一年間お世話になりました。これからも漢字の勉強で頑張ります。（漢字）
・どうもありがとうございました！（表現技術）
・授業の雰囲気もよかったし，他の学生もやさしかったし，授業中気持ちよかったです。（日本文化）
・総合日本語コースのレベルは短期留学生に合っていると思います。日本にいる期間は半年でも一年でも，ちゃ
んと総合日本語コースを受けたら，きっと日本語が上手になると思います。しかし，同時に専門の授業も受け
ないといけないから，大変きついと思います。総合日本語コースと専門の授業のレベル差の違いがかなり酷い
と思います。まだ合ってない専門の授業の宿題やレポートでばたばたしていて，総合日本語コースをさぼるこ
とが多くなりました。（総合日本語コース）
その他
・博士課程の学生は午前のクラスへの参加が難しいこともある。ときどき午後5時か6時以降に開講されたら，
参加しやすくなる。（初級）
・特に博士課程の学生については，学生の指導教員と相談して日本語課外補講の時間割を決める必要がある。
（初級）
・先生方，ありがとうございました。（初級）
・中級，上級クラスで勉強したいが，私の専門の授業と重なってしまうことがある。（初級）
・もうちょっと日本で生活するいろんな場面で使う日本語について知りたい。たとえば，デパートで銀行で郵便
局で。（上級）
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表10 前期のカリキュラムについてのアンケート結果（回答者25人）
1．日本語課外補講をどこで
知ったか（複数回答）
オリエンテーション出席者（17人） ・オリエンテーションの掲示を見た（3人）
・学部の教職員にきいた（5人）
・国際交流センターの教職員にきいた（7人）
・友だちにきいた（2人）
オリエンテーション欠席者（8人） ・学部の教職員にきいた（1人）
・国際交流センターの教職員にきいた（5人）
・友だちにきいた（1人）
・無回答（1人）
2．授業科目数の希望 今のままでいい（24人）：初級9人，中級9人，上級6人
少なくしてほしい（1人）：初級1人…文法
3．授業科目の希望 今のままでいい（21人）：初級10人，中級6人，上級5人
新しい科目を作ってほしい（4人）：中級3人…映画・ドラマ・アニメのクラス，
日本の文化，無回答，
上級1人…日本史
4．来期の授業時間帯の希望 専門の時間割がわからないのでこたえられない（10人）：初級2人，中級4人，
上級4人
午前1・2限（2人）： 中級1人，上級1人
午後3・4限（4人）： 初級2人，中級1人，上級1人
いつでもいい（6人）：初級3人，中級3人
その他（3人）：初級3人…帰国します（2人），夜か週末の朝（1人）
その他
・国際交流センターにとても感謝します。特に田中先生の特別なケアと教え方に対して感謝します。（初級）
・とても勉強になります。（上級）
・日本語のレベルがどんどん上がってきました。日本語課外補講は私にとって役に立つ。（上級）
まず，各クラスの授業内容に関するアンケート結果については，全体の6割が4.5点以上，9割以上が
4.0点となっており，概ね良い評価を得ていると言える。しかし，2013年度は全体の8割以上が4.5点以
上であったことに比べると，若干評価が下がっている。2014年度は，初級クラスにおいて全体的に評
点が低かった。特に後期の初級クラスでは例年と比べて受講者数が多く，コースが進むにつれ，受講者
間の日本語の習熟度の開きが大きくなったため，途中から急遽授業進度を遅くした特別クラスを設けた
（「日本語研修コース報告」を参照）。しかし，全科目について特別クラスを設けることは難しいため，
一部の科目では複式授業を行うなどして対応したが，受講者全員にとって満足のいく形にはならなかっ
たようだ。初級クラスほど顕著ではないが，上級クラスにおいても後期に，授業のレベルが「難しすぎ
た」，授業進度が「速すぎた」という回答が従来よりも多く見られた。上級クラスの主な受講者である
日本語・日本文化研究留学生や協定校から短期留学生も例年より人数が多く，さらに，日本語力につい
ても上級クラスを受講するにはやや力が不足している学生たちもいて，受講者間の日本語の習熟度の開
きが大きかったことが主な理由だと思われる。
次に，カリキュラムに関するアンケート結果を見ると，日本語課外補講に関する情報は，国際交流セ
ンターや学部の教職員からきいたという回答が多かった。授業科目数や内容については「今のままでい
い」という回答が多かった。最後に，授業時間帯については，「専門の時間割がわからないのでこたえ
られない」という回答が最も多かった。
8 おわりに
2014年度は，初めて高岡キャンパスで日本語課外補講を開講した。受講者数は少ないが，これによ
り高岡の留学生の様子を把握しやすくなった。2015年度も継続して開講する予定である。そして，2014
年度は，後期に初級クラスと上級クラスを中心に受講者数が大幅に増加したことにより，受講者間の日
本語の習熟度の差もこれまでになく大きくなり，対応が難しい面もあった。今後も留学生の増加が見込
まれる中，これにいかに対応していくかが大きな課題である。
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表11 後期のカリキュラムについてのアンケート結果（回答者29人）
1．日本語課外補講をどこで
知ったか（複数回答）
オリエンテーション出席者（26人） ・オリエンテーションの掲示を見た（3人）
・学部の教職員にきいた（16人）
・国際交流センターの教職員にきいた（5人）
・友だちにきいた（1人）
・国際交流センターのHPを見た（1人）
オリエンテーション欠席者（3人） ・オリエンテーションの掲示を見た（1人）
・国際交流センターの教職員にきいた（1人）
・友だちにきいた（1人）
2．授業科目数の希望 今のままでいい（25人）：初級9人，中級8人，上級8人
多くしてほしい（3人） ：初級1人…生活日本語（高岡），
中級2人…会話，読解作文
少なくしてほしい（1人）：初級1人…文法
3．授業科目の希望 今のままでいい（27人）：初級11人，中級9人，上級7人
新しい科目を作ってほしい（2人）：中級1人…日本語能力試験について，
上級1人…何でもよい（高岡）
4．来期の授業時間帯の希望 専門の時間割がわからないのでこたえられない（11人）：初級4人，中級5人，
上級2人
午前1・2限（5人）： 初級1人，中級2人，上級2人
いつでもいい（6人）：初級4人，上級2人
その他（6人）：初級2人…受講しない（1人），帰国（1人），
中級3人…帰国（3人）
上級1人…帰国
無回答（1人）：上級1人
